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MINISTERIO DE FOMENTO.—Aprueba el reglamento para la eje
cución de 1a ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del capitán de
navío D. A. Castaños.—Ascenso del ídem de fragata D. J. Gon
zá:ez.—Idem del ídem de ídem D. P. Marina.—Destino al ídem
de corbeta D. E. Castaño.—Idem al ídem de ídem D. A. Ló
pez.—Idem al idem de ídem F. J. Remes.—Idem al ídem de ídem
D. A. de la Incera. - Resuelve instancia del idem'de ídem D. M.
Sanjuán.—Idem ídem del teniente de navío D. B. García.—




De conformidad con todo lo esencial de lo. con
sultado por los Com-ejos de Estado y de Obras públi
blicas, y de acuerdo con lo propuesto por los Minis,
terios de Marina y Fomento, y con el Consejo de
Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo (mico. Se aprueba el reglamento ad
junto para la ejecución de la ley de Puertos de 7 de
mayo de de 1 8 80.
Dado en Palacio once de julio de mil nove
cientos doce.
ALFONS()
El Ministro do Fomento,
flhue1Villanueva y- Glítmez.
( De la (Gaceia).
El reglamento de referencia se acompaha al presente
número con paginación independiente.
*
de ídem D. F. Escrigas.—Dispone adquisición de tubos para ei
«Princesa».--Idem ídem para el aljibe Arlanza
SERVICIOS AUXILIARES--Resuelve instancia del escribiente de
1." D. A. Rodríguez.—Desestima idem del ídem delineador don
s. Rico.—Dispone se proceda á la impresión y tirada del ( Es
tado general de la Armada,> para 1913.
NAVEGACION Y PESCA.-- -Manifiesta haber sido considerada de
mérito la obra del capitán de navío de la Armada chilena don
R. Armengual.
SERVICIOS SANITARIOS—Concede licencia al primer médico
D. E. Gutiérrez.
Circti!ares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERA Y MARINA.—Concede pagas de
tocas á D." J. Guevara.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia
promovida por el capitán de.navío D. Alberto
Castaños y Martín, en súplica de que se le
conceda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 21 de octubre de
1912.
• JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante regla




miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 21 de octubre de 1912.
Jos PIDALSr. General Jefe del E. M. central de la Arma(Sr. Comandante general del apostadero de C1
a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien nombrar Comandante del contratorpederoAudaz al capitán de corbeta D. Francisco J. Re
mes y Piase°, en relevo del jefe de igual empleoD. Mariano Sbert y Canals, que cumple, las condiciones reglamentarias en 8 de noviembre próximo.De real orden lo digo á V. E. para su COflOCj.miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDALSr. General Jefe del Estado Mayor central dila Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante ueneral de la escuadra de instrucción.
Sr. intendente general de Marina.
,r1■"..--.
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de reserva del vicealmirante D. Julián García de laVega y González, S. M. el Rey (que Dios guarde)ha tenido á bien promover á su inmediato empleoal capitán de fragata D. José González Quintero,
con antigüedad de 19 de enero último, fecha en
que debió ascender de haber tenido cumplidas lascondiciones al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde áV. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentariaproducida por pase á la situación de retirado del
capitán de navío de la escala de tierra D. Luis dela Puente y García Oyuelos, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien promover á su inmediato
empleo al capitán de fragata de dicha escala donPablo Marina y Pringas, con la antigüedad de 23de septiembre próximo pasado, fecha en que debió
ascender de tener cumplidas las condiciones reglamentarias al efecto cuyo ascenso deberá tener lu
gar desde el 2 del actual en que ha cumplido los
requisitos necesarios para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Emilia
no Castaño y Hernández, pase destinado al Estado
Mayor central de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos
afios. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio Ló
pez Cerón, tercerComandante del guardacosta Nu
inizncia en relevo del jefe de igual empleo D. Emi
liano Castaño y Hernández, que pasa á otro des
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer quede sin efecto la real orden de 14 del
actual (D. O. núm. 223) que nombra Ayudante deMarina de Corcubión al capitán de corbeta de la
escala de tierra D. Antonio de la Incera y Busta
mente, que se encargará de la Ayudantía de Mari
na de Rivadeo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
Jo PIDALSr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Mariano Sanjuán
Domínguez, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1912.
Jos2 PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
irol.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Baldomero García Junco, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el informe emitido por el Es
tado Mayor central, ha tenido á bien concederle el
título de Ingeniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
General Jefe del Estado Mayor central ce la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•■••••••••■•■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Emilio Antón
Palacios, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
Ique Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz,
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Fausto Escrigas y Cruz,
solicitando se le conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CV
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el:Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa se adquieran y remitan al arsenal de la
Carraca 618 tubos de acero sin costura que rela
cionan el pedido número 20, con destino al Prin
ee.qa de Asturias, importantes siete mil noventa y
Ñiele pesetas (7.097 ptas.) que so conceden con car
go al concepto «Carenase del capítulo 4.°, artícu
lo 2.° del vigente presupuesto y serán situadas en
Londres á disposición del Jefe de la mencionada
Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
C:>
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que por la Comisión de Marina en
Europa se adquieran y remitan al arsenal de la
Carraca trescientos veintiocho tubos (328) de acero
sin costura con destino al aljibe Arlanza, según
se expresa en el pedido número 19, importante dos
mil quinientas noventa y nueve pesetas (2.599 pe
setas que se conceden con cargo al concepto
renas» del capítulo 4.", artículo 2." del vigente
presupuesto y serán situadas oportunamerte á dis
posición de la Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de I:t
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Senticitos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de ta clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio
Rodríguez Ruiz, en laque solicita le sea satisfecho
por el Estado el importe del tratamiento antirrá
bico á que fué:sometidp en el Instituto del Dr. Fe
rrán, de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral y vista la urgencia del caso, ha tenido á bien
disponer se satisfagan al interesado las cincuenta
pesetas por él anticipadas, y que úon arreglo á lo
determinado en real orden de 14 de noviembre
de 1911 ((7. I,. 351), se liquide este servicio por la
Habilitación á que esté afecto, con cargo al con
cepto de <Ilospitalidades, del capítulo 16, artícu
lo 2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y oportunos fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosIt PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de (ar
tqgena.
Sr. intendente general de Marina.
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Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente delineador de la Armada D. Segundo
Rico Hostos, en súplica de que se le concedan los
mismos derechos que hoy disfrutan los escribien
tes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, tanto en
situación activa con-ko pasiva, y asimismo en cuan
to corresponda á sus familias, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido desestimar el expresado
recurso por oponerse á lo determinado en el artí
culo 15 de la ley de 25 de junio de 1864.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Publicaciones oficiales
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa
Jefatura de servicios auxiliares, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por la
Imprenta de este Ministerio se proceda á la com
posición y tirada del. Estado General de la Arma
da , para el año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 21 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por
esa Dirección general con motivo de haber exami
nado el tratado de Pesca de que es autor el capitán
de navío de la Armada chilena D. Recaredo Ar
mengual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que habiendo sido ya agraciado dicho señor
con la cruz de 3•a clase del Mérito Naval de la de
signada á premiar servicios especiales, se le ma
nifieste al referido jefe que vista y estudiada que
ha sido su dicha obra ha sido considerada como de
mérito y suma utilidad, debiendo trasladarle por
conducto de la Legación de Chile en esta corte,
copia de los informes emitidos por esa Dirección
general y su Sección de Pesca, así como los acuer
dos recaídos, para conocimiento y satisfacción del
Sr. Armengual.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de octubre
de 1912.
Josl:





Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida desde Barcelona por el primer médico
de la Armada D. Emilio Gutiérrez Pallardó, en so
licitud de dos meses de licencia por enfermo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, se ha dignado conceder al referido primer mé
dico los dos meses de licencia por enfermo que so
licita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
circulares y C:sposlciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Ordenación de
pagos de Marina lo siguiente:
,Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13_de enero de 1904
y según acuerdo de 7 del mes actual, ha declarado
con derecho á las dos pagas de tocas que lo corres
ponden segun real orden de Marina de 14 de julio
de 1876, á D.a Josefa Guevara Bustabacl, en con
cepto de viuda del segundo contramaestre de la
Armada D. Benigno Ceniza soto; cuyo importe de
doscientas cincuenta pesetas, duplo de las ciento
veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba su
marido al fallecer, se abonará á la interesada unl
sola vez en la Intervención do Marina del aposta
dero del Ferrol, que es por donde percibía sus ha
beres el causante.4,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---J-Ma
drid 18 de octubre de 1912.
El General Secretario,
Ji q derico de Madariaga
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
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